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WOORD VOORAF 
Nieuwe gebruiksvormen van vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen zijn vaak 
moeilijk inpasbaar in het gemeentelijk en provinciaal ruimtelijk beleid. Nu grote 
veranderingen in de landbouw worden verwacht als gevolg van het milieubeleid en 
de veranderingen in het EG-landbouwbeleid, lijkt het waarschijnlijk dat steeds meer 
en grotere agrarische gebouwen zullen vrijkomen. Alvorens vanuit de ruimtelijke 
ordening een antwoord te geven op de mogelijke problemen die dit met zich 
meebrengt is het van belang om in te schatten wat de omvang van het verschijnsel 
zal zijn. Daartoe heeft het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant een onderzoeks-
opdracht aan twee instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) 
gegeven. 
Het onderzoek is een samenwerkingsproject van de instituten DLO-Staring 
Centrum en DLO-Landbouw-Economisch Instituut. Het onderzoek is uitgevoerd 
onder verantwoordelijkheid van DLO-Staring Centrum. Het DLO-Landbouw-
Economisch Instituut heeft daarbij de beschrijving en voorspelling van het 
toekomstig aantal bedrijfsopheffingen voor zijn rekening genomen. 
Het onderzoek is begeleid door een commissie uit de Provincie. Deze bestond uit: 
- ir. A.L.J. Claassen; 
- ir. G.W.G. Derikx; 
- drs. J.M.M. Tholhuysen; 
- A.M.M. Tibosch; 
- M.H. Tibosch. 
Naast de auteurs van het rapport is bij de inventarisaties tevens een bijdrage 
geleverd door RJ. Brunnekreeft, stagiair van de Hogeschool Utrecht. 
Een belangrijke bijdrage aan het onderzoek leverden voorts de gemeenten die in de 
steekproef zijn opgenomen. Zonder hun medewerking zou het onderzoek niet zijn 
geslaagd. 
SAMENVATTING 
Doel- en vraagstelling 
In de afgelopen decennia is het aantal landbouwbedrijven sterk gedaald. Gezien het 
toekomstige landbouwbeleid en het te verwachten milieubeleid zal de vermindering 
van het aantal lanbouwbedrijven waarschijnlijk wel doorgaan. Steeds meer zullen 
daarom de gebouwen van deze bedrijven vrijkomen voor hergebruik. Omdat het 
nieuwe gebruik niet altijd spoort met het ruimtelijk beleid, vroeg de Provincie 
Noord-Brabant om een onderzoek naar het te verwachten hergebruik van agrarische 
gebouwen. Het onderzoek heeft als doel: 
het provinciaal beleid inzicht te geven in het huidige en te verwachten 
hergebruik van agrarische gebouwen en in de meest relevante factoren achter 
gebruiksverandering. 
Om deze doelstelling te realiseren zijn drie onderzoeksvragen beantwoord: 
1 Hoeveel bedrijfsopheffingen hebben in het verleden plaatsgehad en welke 
functies hebben de gebouwen toen gekregen? 
2 Welke relatie bestaat er tussen mogelijke verklarende variabelen en het 
hergebruik? 
3 Hoeveel bedrijfsopheffingen zijn in de toekomst te verwachten en hoe zijn deze 
verdeeld over nieuwe gebruiksvormen? 
Hierbij is voor het verleden de periode 1980-1990 gekozen en is de toekomst-
voorspelling op de periode 1990-2000 gericht. Het onderzoek heeft zich beperkt tot 
Midden- en Oost-Brabant. 
Methode 
De inventarisatie van de bedrijfsopheffingen in de landbouw is gebaseerd op de 
CBS-landbouwtellingen. Het hergebruik van agrarische gebouwen is geïnven-
tariseerd door middel van een twee-trapssteekproef. Hierbij is een aantal gemeenten 
getrokken en daarbinnen een aantal bedrijven. Het ging in totaal om ruim 
400 bedrijven uit 24 gemeenten. De informatie over de getrokken bedrijven is 
verzameld in interviews met gebiedskenners (meestal goed geïnformeerde 
gemeente-ambtenaren) en door veldbezoek. 
De relaties tussen allerlei mogelijke verklarende variabelen en het nieuwe gebruik 
zijn nagegaan met behulp van kruistabellen en een logit-analyse. 
Het aantal vrijkomende bedrijfsgebouwen in de periode 1990-2000 is voorspeld 
met behulp van Markov-ketens. Deze methode berust op het doortrekken van de in 
het verleden geconstateerde overgangen tussen verschillende klassen landbouw-
bedrijven. Verondersteld is dat de verdeling over verschillende soorten hergebruik 
per landbouwbedrijfsklasse in de toekomst dezelfde is als in het verleden. 
Voorspelde veranderingen zijn daarmee vooral het gevolg van veranderingen in het 
aantal opheffingen per klasse landbouwbedrijven. Deze veronderstelling is 
gebaseerd op de gedachte dat de vraag naar nieuwe gebruiksmogelijkheden zo 
groot is, dat daarmee aanbodsfactoren bepalend worden voor het uiteindelijke 
gebruik. 
Opheffingen en hergebruik in het verleden 
Het aantal opgeheven landbouwbedrijven in de periode 1975-1990 bedraagt in 
Midden-Brabant 1728 en in Oost-Brabant 2243. Daarnaast zijn er bedrijven die 
door een bedrijfsverkleining na 1975 niet meer als landbouwbedrijf worden 
geregistreerd. Het gaat voor Midden-Brabant om 1302 en voor Oost-Brabant om 
2035 bedrijven. 
Van de opgeheven landbouwbedrijven wordt 49 procent als woning voor één huis-
houden gebruikt. Daarnaast is 8 procent als woning voor meerdere huishoudens in 
gebruik genomen. De overige vrijgekomen gebouwen worden vrijwel in alle 
gevallen gebruikt als woning in combinatie met een of andere vorm van bedrijvig-
heid. Voor 16 procent betreft dit landelijke vormen van bedrijvigheid, zoals 
agrarische dienstverlening, veehandel, kampeerboerderij, caravanopslag, volks-
tuinenverhuur, dierenartsenpraktijk en dergelijke. Voor 24 procent ging het om 
niet-landelijke vormen van bedrijvigheid, zoals garagebedrijven, horeca, groot-
handelsbedrijven enzovoort. Uitsluitend bedrijfsmatig gebruik komt vrijwel niet 
voor. Verschillen tussen Midden-Brabant en Oost-Brabant doen zich vooral voor 
binnen het bedrijfsmatig gebruik. In Midden-Brabant komen stedelijke vormen 
meer voor, in Oost-Brabant landelijke vormen. 
Voor zover het kon worden geïnventariseerd, bleek dat in veel gevallen het nieuwe 
gebruik direct tot stand is gekomen, zonder overgangsvormen. 
Verklarende variabelen 
De mogelijk verklarende variabelen hebben betrekking op de uitgangssituatie (soort 
en omvang landbouwbedrijf, leeftijd bedrijfshoofd), de gebouwen (omvang, leeftijd, 
cultuurhistorische waarde) en de omgeving (ligging t.o.v. stad, buren). Het nieuwe 
gebruik blijkt als het bedrijfsmatig gebruik betreft sterk samen te hangen met de 
leeftijd van de gestopte agrariër: jongeren starten eerder een nieuw bedrijf dan 
ouderen. Verder hebben de omvang van het bedrijf en van de gebouwen veel 
invloed op het starten van bedrijfsmatig gebruik. De aard van de gebouwen is van 
grote invloed op het splitsen van de voormalige bedrijfsgebouwen in meerdere 
woningen. Vooral boerderijen van het langgeveltype worden veelal gesplitst. De 
leeftijd van het gestopte bedrijfshoofd is ook voor woningsplitsing relevant, maar 
nu omgekeerd. Hoe ouder de voormalige boer hoe meer kans op woningsplitsing. 
Opheffingen en hergebruik in de toekomst 
Het toekomstig aantal vrijkomende gebouwen is volgens twee varianten voorspeld. 
De eerste (autonome) variant is gebaseerd op ontwikkelingen in de periode 1980-
1990. De tweede (extra) variant is gebaseerd op ontwikkelingen in de periode 
1988-1990. De laatste variant is onderscheiden omdat daarin recente milieu-
maatregelen sterk tot uitdrukking komen. 
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Volgens de autonome variant zullen in de periode 1990-2000 bijna 3800 bedrijven 
worden opgeheven en ongeveer 550 zo klein worden dat ze niet meer als land-
bouwbedrijf zullen worden geregistreerd. In de extra variant worden ongeveer 
evenveel bedrijven opgeheven, maar worden iets meer dan 2300 bedrijven zo klein 
dat ze niet meer tot de landbouwbedrijven worden gerekend. Een deel van de 
bedrijven die niet meer als landbouwbedrijf worden geregistreerd, komt in een 
latere periode toch weer terug als agrarisch bedrijf. Hiervoor is een correctie 
toegepast. 
De voorspelling van het aantal opheffingen in verschillende klassen landbouw-
bedrijven brengt een verschuiving van het nieuwe gebruik van de gebouwen met 
zich mee. Het woongebruik gaat procentueel iets toenemen en het bedrijfsmatig 
gebruik procentueel wat afnemen. In de extra variant zet deze ontwikkeling sterker 
door dan in de autonome variant. Maar omdat er in de beide varianten veel meer 
gebouwen vrijkomen dan in de periode 1980 - 1990, nemen daarin beide vormen 
van bedrijfsmatig gebruik absoluut gezien toe, in de extra variant sterker dan in de 
autonome variant. 
Slotopmerkingen 
In breder verband gezien blijken de onderzoeksresultaten een ander beeld te geven 
van eerder onderzoek in Overijssel, Utrecht en Gelderland. In Brabant worden 
vooral meer gebouwen bedrijfsmatig gebruikt. 
Voor het beleid is onder andere van belang dat in het onderzoek veel nieuwe 
gebruiksvormen zijn aangetroffen, die goed inpasbaar lijken in het landelijk gebied. 
Voor dit soort bedrijven zou een regeling waarbij afbreken van niet-gebruikte 
bedrijfsgebouwen in ruil voor het toestaan van een inpasbare vorm van hergebruik 
een interessante optie vormen. 
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In opdracht van de Provincie Noord-Brabant hebben DLO-Staring Centrum en 
DLO-Landbouw-Economisch Instituut onderzoek gedaan met als 
onderzoeksdoelstelling: 
inzicht te krijgen in het huidige en te verwachten hergebruik van agrarische 
gebouwen in Noord-Brabant en op de meest relevante factoren achter 
gebruiksverandering. 
Deze doelstelling is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen: 
1 Hoeveel bedrijfsopheffingen in de landbouw hebben in het recente verleden 
plaatsgehad en welke functies hebben de gebouwen gekregen? 
2 Welke relatie bestaat er tussen het karakter van de gebouwen, de leeftijd van de 
voormalige agrariër en de ruimtelijke omgeving enerzijds en de verandering van 
het gebruik anderzijds? 
3 Hoeveel bedrijfsopheffingen en nieuwe gebruiksvormen zijn in de toekomst te 
verwachten? 
De eerste vraag richt zich op het verleden. Hiervoor is uitgegaan van de periode 
1975-1990. Twee aspecten zijn van belang: bedrijfsopheffingen (gebruiks-
verandering begint immers met het opheffen van het landbouwbedrijf) en het 
gebruik van de gebouwen na opheffing. 
De tweede vraag is gericht op oorzaken. Deze zijn belangrijk omdat voor de 
voorspelling van het verschijnsel in de toekomst eerst inzicht dient te bestaan in de 
achtergronden van de gebruiksverandering. 
De derde vraag richt zich op de toekomst en een voorspelling daarvan. Als 
tijdhorizon wordt het jaar 2000 aangehouden. Daarbij worden niet alleen trends 
doorgetrokken, maar wordt ook rekening gehouden met een scherper milieubeleid 
dan in het verleden. 
Afbakening 
Het onderzoek beperkt zich tot het midden en oosten van Noord-Brabant, omdat 
hier de meeste gebruiksveranderingen worden verwacht en naar verwachting 
relatief veel conflicten tussen het nieuwe gebruik van gebouwen en de functies 
landbouw, natuur en openluchtrecreatie zullen optreden. In figuur 1 is het 
studiegebied weergegeven. 
Eerder onderzoek 
Uit onderzoek dat in andere provincies is verricht (Jansen en De Haas, 1990; Van 
den Berg et al., 1991; Aarts et al., 1991) blijkt onder andere dat de overgang van 
de agrarische functie van gebouwen en woningen naar een andere functie een 
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meerjarig proces is. Als het landbouwbedrijf gestopt is, blijft de voormalige boer 
doorgaans op het bedrijf wonen, waarbij hij al dan niet kan proberen niet-
agrarische activiteiten te beginnen of uit te breiden. De bedrijfsgebouwen en vooral 
de woning komen pas later beschikbaar voor nieuw gebruik door derden. Daarom 
is in dit onderzoek apart aandacht besteed aan overgangsprocessen. 
Verder blijkt in eerder verricht onderzoek dat het belangrijk is om goed te 
definieren wat onder een landbouwbedrijf wordt verstaan. De mate waarin kleine 
landbouwbedrijven worden meegenomen zijn heel sterk bepalend voor de 
conclusies over verschillende vormen van hergebruik. In dit onderzoek is 
aangesloten bij de definitie van landbouwbedrijf zoals het Centraal Bureau voor de 
Statistiek en het Landbouw-Economisch Instituut die hanteren. 
Gebruik van het onderzoek 
De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt bij het bepalen van het 
Provinviale beleid voor vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen. De Provincie 
verwacht dat de vermindering van het aantal agrarische bedrijven in de toekomst 
zal blijven voortgaan en dus veel bedrijfsgebouwen en -woningen in principe zullen 
vrijkomen voor andere vormen van gebruik. Vermoedelijk zal het gaan om 
nieuwere en grotere bedrijfsgebouwen. De vragen voor de Provincie zijn dan: wat 
gebeurt daarmee en hoe kunnen ontwikkelingen die niet in overeenstemming zijn 
met het streekplan worden tegengegaan. 
Opbouw rapport 
De aanpak van het onderzoek wordt in het volgende hoofdstuk nader toegelicht. 
Daarna wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het aantal bedrijfsbeëindigingen in het 
verleden en op het hergebruik van de gebouwen die daarbij zijn vrijgekomen. In 
hoofdstuk 4 wordt nagegaan in hoeverre mogelijk verklarende variabelen inderdaad 
een verband vertonen met verschillende soorten hergebruik. De gevonden relaties 
worden mede gebruikt in hoofdstuk 5, waarin een prognose voor de toekomstige 
ontwikkeling van bedrijfsbeëindiging en hergebruik wordt gegeven. In hoofdstuk 6 
tenslotte worden de conclusies uit het onderzoek weergegeven en worden enkele 
aandachtspunten geformuleerd. 
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2 MATERIAAL EN METHODE 
In het onderzoek zijn verschillende gegevensbronnen en methoden gebruikt, 
afhankelijk van de betreffende onderzoeksvraag. Hieronder wordt per vraag nader 
ingegaan op gegevens en methoden. 
Bedrijfsophejfingen en hergebruik in verleden 
Het eerste deel van vraag één, het weergeven van het aantal bedrijfsopheffingen in 
de periode 1975-1990 is gebaseerd op de z.g. mutatiegegevens van het LEI. Dit is 
een aanvulling op de cijfers uit de Landbouwtelling, die ook door het LEI worden 
beheerd. De mutatiegegevens hebben betrekking op de relaties tussen de cijfers van 
het ene jaar op het andere. 
Deze gegevens zijn ingedeeld in drie bedrijfstypen: melkveehouderijbedrijven, 
intensieve veehouderijbedrijven en overige bedrijven. De eerste twee bedrijfstypen 
zijn onderscheiden omdat deze veel voorkomen in Noord-Brabant (Biemans, 1991) 
en doorgaans gebouwen hebben die meer dan bij andere bedrijfstypen geschikt zijn 
voor niet-agrarisch bedrijfsmatig gebruik. 
Voor de beantwoording van het tweede deel van vraag één zijn de gebruiks-
veranderingen van de na 1975 vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen 
geïnventariseerd. Er is geïnventariseerd door middel van een twee-trapssteekproef. 
Hiervoor is als eerste trap een aantal gemeenten getrokken (24 uit de 94). Deze 
eerste trap is gestratificeerd op basis van de ligging ten opzichte van grote steden 
en het gevoerde beleid. Als tweede trap is in deze gemeenten een aantal 
voormalige agrarische gebouwen getrokken (totaal 409). Voor de gegevens over het 
huidig gebruik van deze opgeheven bedrijven zijn gebiedskenners geïnterviewd. 
Als gebiedskenners zijn meestal gemeenteambtenaren die veel in het buitengebied 
komen en enkele malen goed geïnformeerde agrariërs benaderd. Verder informatie 
is door terreinbezoek verzameld. In aanhangsel 1 wordt nader ingegaan op de 
steekproef. 
Relaties met uitgangssituatie en omgeving 
De verschillende factoren die een rol zouden kunnen spelen als verklaring van het 
soort hergebruik zijn ontleend aan de al genoemde onderzoeken in Overijssel, de 
Gelderse Vallei, Utrecht en Limburg. Ook deze verklarende variabelen zijn bij de 
gebiedskenners en door terreinbezoek geïnventariseerd. Om na te gaan welke 
verklarende variabelen het meest van belang zijn geweest, is een zogenaamde logit-
analyse uitgevoerd. Met deze statistische techniek kan worden nagegaan hoe sterk 
de verbanden zijn tussen enerzijds het wel of niet optreden van een bepaald 
verschijnsel, in ons geval een functieveranderingsproces, en anderzijds de waarde 
van de verklarende variabelen. Er zijn twee logit analyses uitgevoerd: één voor de 
aanwezigheid van bedrijfsmatig gebruik en één voor het optreden van het splitsen 
van de boerderij in twee of meer woningen. 
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Bedrijfsopheffingen en hergebruik in de toekomst 
Voor het toekomstige gebruik is eerst het aantal bedrijfsopheffingen voorspeld. Dit 
is gebeurd met behulp van de zogenaamde Markov-ketens. Met deze techniek 
wordt op basis van cijfers uit het verleden vastgesteld hoe groot de kans is dat een 
bedrijf overgaat naar een ander bedrijfstype of wordt opgeheven. Met de gevonden 
kansen worden toekomstige overgangen of opheffingen voorspeld. 
Voor de voorspelling van het nieuwe gebruik is ten eerste verondersteld dat de 
vraag naar voormalige agrarische gebouwen zeer groot zal blijven en ten tweede 
dat er geen grote verschuivingen in concurrentiekracht tussen groepen van vragers 
zullen optreden. De eerste veronderstelling lijkt zeer waarschijnlijk; voor al het 
landelijk gebied van Nederland. De tweede veronderstelling is meer verantwoord 
naarmate er minder groepen van vragers worden onderscheiden. Uitgaande van 
deze veronderstellingen zijn vooral aanbodsfactoren bepalend voor het nieuwe 
gebruik. De opgeheven bedrijven zijn voor zover mogelijk ingedeeld in klassen op 
basis van aanbodsfactoren (bedrijfsomvang, leeftijd bedrijfshoofd, bedrijfstype). Per 
bedrijfsklasse zal nu de verdeling over hergebruiksvormen in de toekomst 
vergelijkbaar zijn met de verdeling in het verleden. Veranderingen in het 
hergebruik zullen dan vooral optreden doordat andersoortige bedrijven worden 
opgeheven en dus de bedrijfsklassen van grootte zullen veranderen. 
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3 GEBRUIKSVERANDERINGEN 
In dit hoofdstuk wordt de verandering van het gebruik van voormalige agrarische 
gebouwen in Midden- en Oost-Brabant beschreven. Daartoe wordt eerst 
aangegeven hoeveel bedrijfsopheffingen in de afgelopen jaren hebben plaatsgehad 
(paragraaf 3.1). Vervolgens worden de gebruiksveranderingen in een aantal stappen 
getypeerd. De volgorde van de stappen is gebaseerd op enerzijds het belang van de 
variabelen en anderszijds op de hardheid van de geïnventariseerde gegevens. 
In de eerste stap worden de veranderingen na bedrijfsopheffing getypeerd naar het 
huidig gebruik. De geïnventariseerde gebouwen worden ingedeeld in vier groepen 
(paragraaf 3.2).In de tweede stap worden deze groepen nader ingedeeld naar de 
huidige gebruiker: boer/boerin, (schoon)zoon/dochter of ander familielid, derden 
(paragraaf 3.3). In de derde stap wordt nagegaan of de typering kan worden 
uitgebreid aan de hand van een indeling naar het gebruik tussen opheffing van het 
landbouwbedrijf en het huidige gebruik (paragraaf 3.4). 
3.1 Bedrijfsbeëindiging 
3.1.1 De landbouw in 1990 
In 1990 zijn in Midden- en Oost-Brabant in totaal 16 050 geregistreerde agrarische 
ondernemingen. De populatie bestaat voor 25 procent uit gespecialiseerde melkvee-
houderijbedrijven en voor 26 procent uit gespecialiseerde hokdierbedrijven. Het 
gaat om bedrijven die met hun bedrijfsgebouwen in het studiegebied liggen en een 
minimale produktieomvang van tien standaard bedrijfseenheden (sbe) hebben. Een 
sbe is een maat voor de economische omvang van landbouwbedrijven. Voor de 
samenstelling van de categorie overige bedrijven wordt verwezen naar 
aanhangsel 2. 
De indeling naar grootte van de bedrijven, uitgedrukt in standaard-bedrijfs-
eenheden, levert het beeld op van een aanzienlijk aandeel kleinere ondernemingen. 
In totaal blijken 3 procent van de intensieve veehouderijbedrijven en 21 procent 
van de overige bedrijven onder de grens van 50 sbe te zitten. 
Melkveehouderijbedrijven onder de 50 sbe komen niet voor. Er zijn wat percentage 
onder de 50 sbe betreft, weinig verschillen tussen de deelgebieden. 
De verdeling van de bedrijven naar leeftijdsgroep geeft in grote lijnen een 
overeenkomstig beeld. Uit aanhangsel 2 kan worden afgeleid dat de groep 
bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 55 jaar voor meer dan de helft bestaat 
uit het type van de overige bedrijven. In totaal heeft 39 procent van de 
geregistreerde bedrijven in 1990 een bedrijfshoofd dat ouder is dan 55 jaar. 
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Bron: CBS/bewerking LEI-DLO 
De kleine bedrijven met een ouder bedrijfshoofd, die voor een belangrijk deel de 
toekomstige opheffingen zullen bepalen, bevinden zich dus vooral onder de overige 
bedrijven. 
3.1.2 Bedrijfsopheffingen en telgrensoverschrijdingen in de periode 1975-1990 
Om een prognose van het aantal vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen te 
maken is registratie van het aantal opheffingen van ondernemingen in de agrarische 
sector een belangrijke informatiebron. Daarnaast zijn tevens de bedrijven gevolgd, 
die onder de grens van 10 sbe geraken maar waarvan het registratienummer nog 
wel blijft bestaan (telgrensoverschrijding). De tabellen 2 en 3 geven voor de beide 
deelgebieden de absolute aantallen opheffingen en telgrensoverschrijdingen voor de 
periode 1975 tot en met 1990. Ondanks de afname in de tijd van het totale aantal 
agrarische ondernemingen geven de cijfers een lichte uitbreiding van het aantal 
bedrijfsopheffingen te zien. Procentueel neemt het aantal bedrijfsopheffingen dus 
toe. Daarbij zijn vooral uit het type overige bedrijven de ondernemingen kleiner 
dan 50 sbe met een bedrijfshoofd ouder dan 55 jaar sterk vertegenwoordigd. In de 
periode 1985-1990 geeft deze categorie voor de beide gebieden respectievelijk 223 
en 330 opheffingen. 
Bij de grotere bedrijven is meestal sprake van een totale opheffing. Bij de kleinere 
bedrijven ligt het aantal telgrensoverschrijdingen in dezelfde orde van grootte als 
het aantal opheffingen. 
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Tabel 2 Aantal opheffingen en telgrensoverschrijdingen in de periode 
1975-1990 in Midden-Brabant naar bedrijf stype en bedrijfsomvang 

























































Bron: CBS/bewerking LEI-DLO 
Tabel 3 Aantal opheffingen en telgrensoverschrijdingen in de periode 
1975-1990 in Oost-Brabant naar bedrijf sty pe en bedrijfsomvang 



























































Bron: CBS/bewerking LEI-DLO 
3.2 Huidig gebruik 
Het huidige gebruik van de woon- en bedrijfsgebouwen is ingedeeld in 
hoofdgroepen. Het bedrijfsmatig gebruik is daarbij onderverdeeld in een aantal 
categorieën, die zijn afgeleid uit de standaardbedrijfsindeling zoals het CBS die in 
zijn statistieken hanteert. In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van het huidige 
gebruik van de in de periode 1975-1990 vrijgekomen bedrijfsgebouwen. Deze en 
volgende tabellen zijn gebaseerd op de steekproef van 409 bedrijven. De 
weergegeven percentages in alle tabellen zijn niet de steekproefpercentages, maar 
schattingen voor de hele populatie van vrijgekomen bedrijven volgens de methode 
die wordt beschreven in aanhangsel 1. 
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Tabel 4 Percentage bedrijven naar gebruik en naar deelgebied 
Gebruik 
Leeg 
Wonen, één huishouden 
Wonen, twee of meer huishoudens 
Bedrijfsmatig (meestal met wonen) 
- Agrarisch (andere boer) 
- Agrarische Dienstverlening 
- Voedingsmiddelenindustrie 
- Overige industrie 
- Bouw- en installatiebedrijven 
- Groothandel agrarische produkten 
- Overige groothandel 
- Detailhandel 





- Zakelijke dienstverlening 








































































* minder dan 0.5 procent 
Bijna zestig procent van de vrijgekomen gebouwen wordt als woning gebruikt. Een 
deel daarvan is gesplitst in woningen voor twee of meer huishoudens. Het laatste 
komt relatief wat meer voor in Midden-Brabant dan in Oost-Brabant. Leegstand 
komt nauwelijks voor. 
Het bedrijfsmatig gebruik komt in de overgrote meerderheid van de gevallen (98%) 
voor in combinatie met bewoning door één huishouden. Het bedrijfsmatig gebruik 
in combinatie met wonen is heel divers. Vormen van bedrijfsmatig gebruik die 
duidelijk vaker voorkomen zijn: groothandel in agrarische produkten, kampeer-
boerderij1 en overige dienstverlening. In de laatste groep komt een breed scala aan 
gebruiksvormen voor (zie aanhangsel 3). Het bedrijfsmatig gebruik verschilt in 
Midden- en Oost-Brabant. In Oost-Brabant lijken de bedrijfsmatige activiteiten 
meer op de landbouw gericht dan in Midden-Brabant. 
1
 Onder kampeerboerderij wordt in dit onderzoek een bedrijf verstaan dat is omgeschakeld 
naar de verblijfsrecreatie en stallen of andere bijgebouwen geschikt heeft gemaakt voor 
overnachting door groepen. Hiervoor wordt ook wel eens de term kamphuis gebruikt. 
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Figuur 2 Herbouw van boerderij in oude stijl voor woondoeleinden 
De groep overige activiteiten heeft betrekking op de situaties waarin wel sprake 
was van bedrijfsmatig gebruik, maar deze niet goed kon worden ingedeeld, en drie 
gevallen waarin de bedrijfsgebouwen zijn verdwenen ten gunste van openbare 
werken (vuilstort, oprit snelweg, vliegveld). Deze drie bedrijven zijn in de rest van 
het onderzoek buiten beschouwing gebleven. 
Voor nadere typering en analyse van de gebruiksveranderingen zal verder worden 
uitgegaan van de volgende hoofdgroepen: 
- wonen voor één huishouden; 
- wonen voor meerdere huishoudens; 
- landelijk-bedrijfsmatig; 
- stedelijk-bedrijfsmatig. 
Zoals al eerder is opgemerkt wordt het bedrijfsmatig gebruik vrijwel altijd 
gecombineerd met wonen. De categorie landelijk bedrijfsmatig omvat de vormen 
van bedrijvigheid die sterk gebonden zijn aan het landelijk gebied. Het zijn 
activiteiten die nauwelijks denkbaar zijn in de bebouwde kom of op een 
bedrijventerrein. De bedrijvigheid die tot de categorie stedelijk-bedrijfsmatig wordt 
gerekend komt nu zowel binnen als buiten de bebouwde kom voor, maar is in 
tegenstelling tot landelijk-bedrijfsmatig minder sterk aan het landelijk gebied 
gebonden. Voor het onderscheid tussen landelijk-bedrijfsmatig en stedelijk-
bedrijfsmatig is aangesloten bij het Provinciale ruimtelijk beleid. In aanhangsel 3 is 
opgenomen welke bedrijvigheid landelijk en welke stedelijk is genoemd. 
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Figuur 3 Bedrijfsmatig hergebruik: van landbouw- tot constructiebedrijf 
Tabel 5 geeft de omvang van de vier onderscheiden categorieën. Stedelijk bedrijfs-
matige activiteiten komen meer voor dan landelijk bedrijfsmatige activiteiten. Dit 
geldt vooral voor Midden-Brabant. In Oost-Brabant liggen de percentages voor 
stedelijk en landelijk bedrijfsmatig in dezelfde orde van grootte. 






Wonen (één huishouden) 
























Figuur 4 Behalve de gebouwen verandert ook een deel van de bijbehorende grond van 
functie 
3.3 Huidige gebruiker 
De huidige gebruiker vormt naast het huidige gebruik de tweede dimensie waarmee 
het proces van verandering van functie kan worden getypeerd. In tabel 6 wordt 
voor de in de vorige paragraaf onderscheiden groepen aangegeven of de huidige 
gebruiker de voormalige boer en/of boerin, een zoon/dochter of ander familielid, of 
een derde is. Onder derden worden zowel particulieren als overheden of 
instellingen verstaan. 
De gebouwen die een woonbestemming hebben gekregen worden voor een groot 
deel ofwel door de voormalig agrariër ofwel door een derde bewoond. Bij de 
gebouwen die door meerdere huishoudens worden bewoond zijn de bewoners 
meestal derden of combinaties met derden. 
Het landelijk-bedrijfsmatig gebruik gebeurt veel door familieleden. Vooral in Oost-
Brabant is dit het geval. Bij het stedelijk-bedrijfsmatig gebruik zijn de voormalige 
agrariërs vaak de gebruiker. Het zou hier wel eens om activiteiten kunnen gaan die 
al voor de opheffing van het landbouwbedrijf als nevenactiviteit werden 
uitgeoefend. Dat kon echter niet worden onderzocht. 
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Tabel 6 Percentage bedrijven naar gebruik in hoofdgroepen, gebruiker en naar deelgebied 
Gebruik Midden- Oost- Totaal 
Brabant Brabant 




Wonen (meer huishoudens) 
- ex-agrariër en fam./derde 













Op grond van bovenstaande uitkomsten over de omvang van de verschillende 
groepen is besloten om voor de typering met de volgende groepen verder te 
werken: 
- wonen door ex-agrariër; 
- wonen door familie of derde; 
- wonen door meerdere huishoudens; 
- landelijk bedrijfsmatig; 
- stedelijk bedrijfsmatig. 
Het onderscheid dat bij het wonen wordt gemaakt tussen enerzijds ex-agrariër en 
anderszijds familie of derde vloeit mede voort uit de gedachte dat wanneer de 
voormalige boer de gebruiker is, ook de kans groter is dat er nog een gebruiks-
verandering zal optreden. Hierop wordt in de volgende paragraaf mede ingegaan. 
3.4 Gebruiksverandering als proces 
Het overgaan van de agrarische gebruiksvorm naar een andere gebruiksvorm 
gebeurt niet van de ene dag op de andere. Het is een proces dat over vele jaren 















































naar de verdeling over nieuwe gebruiksvormen uitgezet tegen de tijd die sinds het 
vrijkomen is verstreken (tabel 7). 
Het lijkt waarschijnlijk dat naarmate het langer geleden is dat een gebouw is 
vrijgekomen, het aandeel ex-agrariërs kleiner is. Dit gaat wel op voor de 
woonfunctie, maar niet voor de andere nieuwe gebruiksvormen. Daar is het beeld 
minder duidelijk. Bij het stedelijk bedrijfsmatig gebruik wordt het beeld vertroebeld 
door een groot aandeel ex-agrariërs in de tweede periode. Als de periode voor 1980 
wordt vergeleken met die na 1985, dan is het wel duidelijk dat de langer geleden 
vrijgekomen gebouwen meer door niet-agrariërs worden gebruikt. Bij het landelijk 
bedrijfsmatige gebruik echter is echter sprake van een omgekeerd beeld: lang 
geleden vrijgekomen gaat samen met meer ex-agrariërs als huidige gebruiker. 
Tabel 7 Percentage bedrijven naar nieuwe gebruiksvorm en periode van vrijkomen 
1975- 1981- 1986- Hele 
















Om meer duidelijkheid te krijgen in het proces van functieverandering is ook het 
gebruik van de gebouwen na beëindiging van het landbouwbedrijf en voor het 
huidig gebruik geïnventariseerd (verder genoemd: 'tussengebruik'). Tabel 8 geeft 
een indruk van de mate waarin allerlei combinaties van gebruik, gebruiker, 
tussengebruik en tussengebruiker zijn geconstateerd. De combinaties die niet 
voorkomen in de steekproef zijn niet in de tabel opgenomen. 
Uit deze tabel blijkt dat het tussengebruik voor een belangrijk deel samenvalt met 
het huidige gebruik. Hetzelfde geldt voor de huidige gebruiker. Van alle bedrijven 
heeft 39 procent direct de woonfunctie gekregen en behouden. Ook de gebruiker is 
op deze 39 procent dezelfde gebleven: de ex-agrariër. Daarnaast blijkt in een aantal 














































gebruik is begonnen (mogelijk al als nevenactiviteit) deze activiteit nog steeds zelf 
uitoefent. Veel veranderingen van gebruik zijn dus niet aangetroffen. 
Tabel 8 Percentage opgeheven landbouwbedrijven naar gebruiksveranderingen en deelgebied 
Veranderingsproces 
Huidig gebruik wonen 
- door ex-agrariër 
- direct huidige situatie 
- met tussengebruik bedrijfsmatig 
- door ex-agrariër 
- door ander 
- direct huidige situatie 
- met tussengebruik bedrijfsmatig 
- door ex-agrariër 





















Huidig gebruik wonen met meer 
- met tussengebruik wonen 
Huidig gebruik land. bedrijfsmatig 
- door ex-agrariër 
- direct huidige situatie 
- door ander 
- direct huidige situatie 
- met tussengebruik bedrijfsm. 
- door ex-agrariër 
Huidig gebruik sted. bedrijfsmatig 
- door ex-agrariër 
- direct huidige situatie 
- door ander 
- direct huidige situatie 
- met tussengebruik bedrijfsm. 































De groep bedrijven waarvan het tussengebruik niet bekend is, is vrij groot. Er is 
reden om aan te nemen dat het tussengebruik door de respondenten niet altijd 
voldoende nauwkeurig bekend is. Zo bleek in de interviews dat er minder 
tussengebruik werd opgegeven naarmate het agrarisch bedrijf langer geleden was 
gestopt. 
Het bovenstaande geeft geen aanleiding om de typering tot nu toe nader op te 
splitsen op basis van het tussengebruik. Ten eerste omdat gebruik en tussengebruik 
veelal blijken samen te vallen. Ten tweede omdat de bovenstaande cijfers mogelijk 
een vertekend beeld geven. 
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3.5 Grensgevallen 
Het in de vorige paragrafen gegeven beeld is gebaseerd op een strakke typering in 
categorieën. In werkelijkheid bleken de geïnventariseerde bedrijven niet altijd 
gemakkelijk te typeren. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. De eerste 
oorzaak heeft te maken met de wijze van gegevens verzamelen: gesprekken met 
gebiedskenners en veldinventarisaties. De tweede oorzaak heeft te maken met het 
karakter van de bestudeerde verschijnselen zelf. Op de tweede oorzaak wordt 
hieronder nader ingegaan. 
Allereerst is het niet altijd makkelijk om na te gaan of een landbouwbedrijf 
opgeheven is. Veel boeren gaan (tijdelijk) verder in de hobbysfeer, waarbij 
weliswaar hun bedrijfsomvang meer dan tien sbe bedraagt, maar zij wat inkomen 
betreft niet meer afhankelijk zijn van het bedrijf. In veel bestemmingsplannen 
worden zij dan niet als agrarisch bedrijf beschouwd. Ook zijn er bedrijfsvormen die 
soms tijdelijk als landbouwbedrijf worden getypeerd. Denk aan veehandelaren, die 
vaak tijdelijk een aantal dieren op stal hebben staan. De gemeentelijke planologie 
hanteert daarbij verschillende criteria. 
Het onderscheid tussen landbouw en niet-landbouw blijkt in de praktijk iets 
kunstmatigs en ook iets willekeurigs te hebben. In een paar gevallen, waarbij 
tijdens het veldwerk met de huidige gebruikers een gesprek werd aangeknoopt, 
kwam duidelijk de wens van een aantal uiterst kleinschalige agrariërs naar voren 
om serieus te worden genomen wat het houden van een paar koeien, varkens, 
geiten, e.d. betreft. Toestemming om hun "bedrijf' ter plekke uit te breiden wordt 
niet gevraagd, maar wel de mogelijkheid om op dezelfde voet door te gaan. Het 
gaat hierbij niet alleen om "rustende agrariërs", maar ook om anderen, die opstallen 
met wat grond hebben overgenomen en als hobby agrarische aktiviteiten 
ontplooien. 
Ook als wel duidelijk is dat een activiteit niet landbouwkundig is, dan kunnen er 
nog steeds onduidelijkheden bestaan die het hiervoor gegeven beeld wat 
afzwakken. Een nieuwe activiteit is namelijk niet altijd goed te typeren: vooral bij 
de 'rommelaars' die meerdere activiteiten aanvatten. Onze indruk is dat dit 
verschijnsel minder omvangrijk is dan het voorgaande. 
Deze grensgevallen laten zien dat het nieuwe gebruik van gebouwen een moeilijk 
grijpbaar verschijnsel kan zijn. Dit is een reden om de gemaakte indeling in 
hergebruik niet al te absoluut op te vatten. Verder is het een belangrijk probleem 
bij de vorming en de uitvoering van beleid. 
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4 RELATIES MET UITGANGSSITUATIE EN OMGEVING 
De vraagstelling van dit onderzoek is niet alleen gericht op beschrijving van het 
proces van functieverandering, maar ook op een voorspelling. Voordat een voor-
spelling mogelijk is moeten de gevonden functieveranderingen echter nader worden 
geanalyseerd. 
Te verklaren zijn de gebruiksveranderingen, zoals die in het vorige hoofdstuk zijn 
weergegeven. Deze worden verklaard ten eerste vanuit de uitgangssituatie, dat wil 
zeggen de bedrijfssituatie op het moment van vrijkomen, ten tweede uit een aantal 
omgevingsvariabelen, en ten derde uit de aard van de gebouwen zelf. 
De uitgangssituatie wordt beschreven aan de hand van een drietal variabelen: het 
type bedrijf dat werd opgeheven, de omvang van het opgeheven bedrijf en de 
leeftijd van de agrariër ten tijde van opheffing. Hierop heeft paragraaf 4.1 
betrekking. 
De omgevingsvariabelen hebben betrekking op ligging in het oosten, danwei 
midden van Noord-Brabant, de afstand tot de dichtstbijzijnde verzorgingskern en de 
afstand tot de buren. De ligging in Oost- of Midden-Brabant is van belang, omdat 
deze deelgebieden verschillen wat betreft landschap en ruimtelijk beleid. Over 
andere omgevingsvariabelen die waarschijnlijk relevant zijn, zoals de strengheid 
van het gemeentelijk beleid of de aantrekkelijkheid van het omringende landschap 
kon geen eenduidige informatie verkregen worden. Op de omgevingsvariabelen 
wordt in paragraaf 4.2 ingegaan. 
De variabelen betreffende de gebouwen zelf zijn: hun eventuele cultuurhistorische 
waarde, het boerderijtype en de ouderdom van de bebouwing. Hierop heeft 
paragraaf 4.3 betrekking. 
In paragraaf 4.4 tenslotte wordt getracht na te gaan wat de meest belangrijke 
factoren zijn. Hiervoor is een LOGIT-analyse gebruikt. 
4.1 Uitgangsituatie 
Op grond van informatie van de gebiedskenners kon van de meeste onderzochte 
bedrijven het type bij opheffing worden vastgesteld (tabel 4.1). Voor 66 van de 
406 bedrijven was dit niet mogelijk. De vijf onderscheiden typen zijn redelijk 
eenvoudig tot de drie typen in hoofdstuk 2 te herleiden: de "graasdierbedrijven" 
komen ongeveer overeen met de melkveehouderijbedrijven in hoofdstuk 2, de 
"hokdierbedrijven" met de intensieve veehouderij en de akkerbouw/tuinbouw en 
gecombineerde bedrijven vormen samen de "overige bedrijven", waarvan in 
hoofdstuk 2 sprake is. 
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* inclusief 66 bedrijven waarvan het type niet bekend is 
Bedrijvigheid blijkt vooral voor te komen in voormalige hokdierbedrijven. 
Bewoning door meerdere gezinnen is oververtegenwoordigd bij gecombineerde 
bedrijven, wellicht omdat juist hier relatief vaak ook voor de opheffing al meerdere 
gezinnen op het bedrijf woonden. In het algemeen worden voormalige akkerbouw-
bedrijven, gevolgd door gecombineerde bedrijven, uitsluitend voor woondoeleinden 
gebruikt, ook nadat de voormalige agrariër het pand verlaten heeft. Mogelijk ligt 
hier een verband met de aard van de bedrijfsgebouwen in de akkerbouw. 
Aan de gebiedskenners is gevraagd om van de opgeheven bedrijven aan te geven 
of deze indertijd groot, gemiddeld of uitgesproken klein waren. In 87 van de 406 
gevallen kon dit niet meer worden achterhaald. In tabel 10 is de omvang van het 
bedrijf tot twee categorieën teruggebracht: klein en middelgroot tot groot. Dit 
onderscheid wordt geacht min of meer samen te vallen met de 50 sbe grens in 
hoofdstuk 2. 







































* inclusief 87 bedrijven waarvan de omvang niet bekend is 
Bedrijvigheid komt op kleine bedrijven iets minder voor dan op de grote, een 
zuivere woonfunctie juist iets vaker. De verschillen zijn echter niet groot. 
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Opvallend is dat splitsing tot twee of meer wooneenheden bij kleine bedrijven 
vaker voorkomt dan bij de grotere. 
Als derde variabele omtrent de uitgangssituatie is aan de gebiedskenners gevraagd 
of de agrariër bij beëindiging van zijn bedrijf ouder of jonger was dan 50 jaar 
(Tabel 11). Van 11 van de 406 bedrijven kon deze variabele niet meer worden 
achterhaald. 
Tabel 11 Percentage bedrijven naar nieuwe gebruiksvorm 







































* inclusief 11 bedrijven waarvan de leeftijd bedrijfshoofd 
niet bekend is 
Het blijken vooral de jonge stoppers te zijn die de aanzet hebben gegeven tot 
verschillende vormen van bedrijvigheid in en rond de gebouwen. Vooral 
"stedelijke" bedrijvigheid komt bij deze categorie opmerkelijk vaak voor. Een 
zuivere woonfunctie voor derden (cq. verkoop van de bebouwing voor uitsluitend 
woondoeleinden) komt hier navenant weinig voor. In het algemeen zijn jonge ex-
agrariërs iets minder vaak op de boerderij blijven wonen dan hun oudere collega's. 
4.2 Omgeving 
Als het gaat om de omgeving is het in de eerste plaats interessant of er verschillen 
in nieuw gebruik geconstateerd kunnen worden tussen Midden- en Oost-Brabant. In 
hoofdstuk 3 werd al geconcludeerd dat deze verschillen niet groot zijn. Alleen het 
landelijk bedrijfsmatig gebruik komt in Oost-Brabant wat meer voor dan in 
Midden-Brabant. 
Daarnaast is per bedrijf vastgesteld hoe ver ze van de dichtstbijzijnde verzorgings-
kern zijn verwijderd, langs de weg gemeten (Tabel 12). 
Stedelijke bedrijvigheid komt vooral op korte afstand tot de kern voor en is ook in 
de stads- en dorpsrand oververtegenwoordigd. Landelijke bedrijvigheid komt juist 
dieper in het landelijk gebied vaker voor. Hier gebruiken ook relatief veel ex-
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agrariërs hun bedrijf voor louter woondoeleinden. Bewoning door meerdere 
gezinnen is in de stads- en dorpsrand enigszins oververtegenwoordigd. 
Tabel 12 Percentage bedrijven naar nieuwe gebruiksvorm en 






























































Als derde omgevingsvariabele is naar de afstand van het bedrijf tot z'n buren 
gekeken. Verreweg de meeste bedrijven (320 van de 406) liggen op minder dan 
150 meter van hun (agrarische of niet-agrarische) buurman. Dit geldt niet alleen 
voor de kernranden en bebouwingslinten, maar juist ook voor bedrijven die geheel 
los in het buitengebied zijn gesitueerd (Tabel 13). 


















































Opvallend is dat landelijke bedrijvigheid vooral in de linten veel voorkomt en 
stedelijke bedrijvigheid daar juist nauwelijks. De linten zijn daarnaast heel populair 
voor zuivere woonfuncties door derden. 
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4.3 Gebouwen 
Wat de gebouwen zelf betreft is allereerst naar de cultuurhistorische waarde 
gekeken. In 15 van de onderzochte gemeenten waren de resultaten beschikbaar van 
een cultuurhistorische inventarisatie van de Provincie Noord-Brabant. Zodoende 
kon voor 255 van de 406 bedrijven worden bepaald of ze cultuurhistorisch 
waardevolle bebouwing bevatten (Tabel 14). 







































* inclusief 151 bedrijven waarvan de cultuurhistorische 
waarde onbekend is 
Het meest in het oog springend percentage is dat van de bewoning door derden in 
de cultuurhistorisch waardevolle panden. Verder lijkt bedrijvigheid hier duidelijk 
achter te blijven bij die in cultuurhistorisch niet waardevolle bebouwing. 
Bij het veldwerk is steeds genoteerd of een bedrijf uit een langgevelboerderij 
bestaat, een ander boerderijtype of uit diverse bedrijfsgebouwen met een apart 
woonhuis (Tabel 15). 





















































Uit de tabel blijkt dat langgevelboerderijen zich goed lenen tot stedelijke 
bedrijvigheid en in iets mindere mate ook tot een zuivere woonfunctie. Bij dit 
laatste valt op dat bewoning door derden juist iets minder voorkomt dan in de 
andere bebouwingstypen, maar bewoning door de ex-agrariër en splitsing tot twee 
of meer woningen weer wat meer. Overige boerderijtypen worden juist vaak voor 
bewoning door derden gebruikt, terwijl bij de aparte woonhuizen met diverse 
agrarische bijgebouwen alleen de landelijke bedrijvigheid oververtegenwoordigd is. 
Figuur 5 Voor het splitsen van een boerderij in twee woningen komt vooral het langgeveltype 
in aanmerking 
Tenslotte is bij het veldwerk ook de ouderdom van de gebouwen globaal bepaald: 
moderne gebouwen van na omstreeks 1965, wat oudere gebouwen van ruwweg de 
periode tussen de eerste wereldoorlog en 1965, en de zeer oude gebouwen van 
voor de eerste wereldoorlog. Van de als zeer oud aangeduide gebouwen zou men 
mogen verwachten, dat ze ook vaak als cultuurhistorisch waardevol zijn aangeduid, 
maar dit bleek slechts zeer ten dele het geval. Ruim de helft van de cultuur-
historsch waardevolle gebouwen komt voor op bedrijven waar volgens onze 
inschatting bij het veldwerk het oudste gebouw niet van voor de eerste 
wereldoorlog dateert. Bij deze inschatting van de ouderdom van gebouwen kunnen 
uiteraard gemakkelijk fouten zijn gemaakt, maar daarnaast zijn ook diverse 
gebouwen van deze eeuw als cultuurhistorisch waardevol te beschouwen. Tabel 16 
relateert de door ons geschatte ouderdom van de gebouwen aan het huidig gebruik. 
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Tabel 16 Percentage bedrijven naar nieuwe gebruiksvorm en 

















































Stedelijke bedrijvigheid komt het meest vaak voor in moderne gebouwen. 
Bewoning door derden komt opvallend veel voor waar althans een deel van de 
bebouwing zeer oud is of lijkt. Dit komt overeen met de gegevens van tabel. 
Verder blijken bedrijven met oude gebouwen zich minder goed tot woningspliting 
te lenen en kennen ze veel minder bedrijvigheid dan de minder oude bebouwingen. 
4.4 Belangrijkste invloeden 
Om na te gaan welke verklarende variabelen het meest van belang zijn geweest, is 
een zogenaamde logit-analyse uitgevoerd. Dit is een statistische techniek waarmee 
kan worden nagegaan hoe sterk de verbanden zijn tussen enerzijds het wel of niet 
optreden van een bepaald verschijnsel, in dit onderzoek een functieverandering, en 
anderzijds de waarde van de verklarende variabelen. Er zijn twee logit analyses 
uitgevoerd: één voor de aanwezigheid van bedrijfsmatig gebruik en één voor het 
optreden van het splitsen twee of meer woningen. 
In tabel 17 is aan de hand van de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt 
aangegeven welke variabele de meeste invloed heeft op de aanwezigheid van 
bedrijfsmatig gebruik. Een regressiecoëfficiënt geeft de mate waarin de te verklaren 
variabele verandert als de verklarende variabele één eenheid verandert. Omdat de 
eenheid waarin de verklarende variabele is uitgedrukt van variabele tot variabele 
verschilt is deze gestandaardiseerd door deze te delen door de standaardafwijking. 
Hierdoor wordt de betekenis van de verklarende variabelen vergelijkbaar. 
De leeftijd van het voormalige bedrijfshoofd en de omvang van bedrijf en 
gebouwen vormen belangrijke variabelen. Daarbij bleken de omvang van het 
bedrijf en de gemiddelde omvang van de gebouwen lang niet altijd samen te vallen 
(correlatie-coëfficiënt van -0,3). De afstand tot de buren blijkt redelijk wat invloed 
te hebben op het optreden van bedrijfsmatig gebruik. Ook de ouderdom van het 
complex blijkt belangrijk. Het teken is negatief. Dat wil zeggen hoe ouder het 
gebouw hoe minder bedrijfsmatig gebruik. Hetzelfde geldt voor cultuurhistorisch 
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waardevolle gebouwen. Of het bedrijf in een gemeente bij een grote stad ligt, blijkt 
weinig uit te maken. 
Tabel 17 Verklaring bedrijfsmatig gebruik m.b.v. LOGIT-analyse 
Verklarende variabele 
Aanwezigheid jong bed rijfshoofd 
Omvang bedrijf 
Omvang gebouwen 
Afstand tot buren 
Ouderdom complex 
Bedrijfstype is hokdieren 
Gebouw is cultuurhistorisch waardevol 
Afstand tot kern 
Tijdstip vrijkomen ligt na 1985 
Bedrijfstype is gr aasdier en 
Gebouw is ov. boerderij 
Gebouw is langgevelboerderij 
Tijdstip vrijkomen ligt in 1980 - 1985 

















Een vergelijkbare analyse is uitgevoerd voor het splitsen van de woning (tabel 18). 
Tabel 18 Verklaring woningsplitsing m.b.v. LOGIT-analyse 
Verklarende variabele 
Gebouw is langgevelboerderij 
Aanwezigh. jong bedr.hfd. 
Gebouw is ov. boerderij 
Gemiddelde omvang gebouwen 
Afstand tot buren 
Ouderdom complex 
Omvang bedrijf 
Tijdstip vrijkomen tussen 1980 - 1985 
Afstand tot kern 
Bedrijf in gemeente bij grote stad 
Bedrijfstype is graasdieren 
Tijdstip vrijkomen ligt na 1985 
Cultuurhistorische waarde 

















Voor woningsplitsing is het karakter van het gebouw een sterk bepalende factor. 
Ook de aanwezigheid van een langgevelboerderij is van grote invloed. De leeftijd 
van het bedrijfshoofd is ook bij woningsplitsing belangrijk. Het teken van de 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt is negatief, hetgeen betekent dat bij oudere 
bedrijfshoofden de kans op woningsplitsing groter is. De ouderdom van het 
complex blijkt een negatief verband te vertonen met woningsplitsing: de nieuwere 
panden worden dus vaker gesplitst dan de oudere panden. 
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5 GEBRUIKSVERANDERING IN DE TOEKOMST 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag welk niet-agrarisch gebruik van 
bedrijfsgebouwen in de toekomst te verwachten is. Daarvoor wordt eerst het aantal 
bedrijfsopheffingen behandeld (5.2) en worden deze vervolgens gekoppeld aan de 
zeven vormen van nieuw gebruik die ook in het vorige hoofdstuk centraal stonden. 
5.1 Voorspelling van de bedrijfsontwikkeling tot en met de eeuwwisseling 
Het aantal agrarische ondernemingen in het jaar 2000 is geschat via een 
eenvoudige stationaire Markov-keten. De doelstelling van de studie laat een nadere 
explicatie van deze methode niet toe. Daarvoor wordt verwezen naar een onderzoek 
naar veranderingen in de agrarische sector van Beusmann (1980). De voorspelling 
met Markov-ketens gaat uit van de kansen op opheffen of voortzetten van groepen 
bedrijven (mutatiekans). In dit onderzoek is uitgegaan van de meest elementaire 
vorm van de keten, namelijk dat de mutatiekans in de tijd gelijk blijft. De 
overweging dat de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw trendmatig verlopen 
kan deze beslissing enigszins ondersteunen. 
De voorspelling van het aantal bedrijfsopheffingen is volgens twee varianten 
uitgevoerd. Een 'autonome' variant, gebaseerd op de leeftijdsopbouw en de 
overgangskansen uit de periode 1980 tot en met 1990, geeft een basisbeeld van de 
situatie rond de eeuwwisseling. Op grond van de mogelijke ontwikkelingen in het 
komend decennium (vergrijzing beroepsbevolking, verscherping milieuwetgeving) 
lijkt een nuancering van het historische uittredingsproces gewenst. Recent 
onderzoek naar de gevolgen van de milieumaatregelen voor de continuïteit van 
veehouderijbedrijven geeft tevens aanleiding daartoe (Van Os en Baltussen, 1992). 
In een 'extra' variant is de prognose van de situatie in het jaar 2000 daarom 
gebaseerd op de geregistreerde overgangen in de jaren 1988 tot en met 1990, 
omdat daarmee de mogelijke ontwikkelingen in het kader van de recente 
verschuivingen in de milieuregelgeving het meest adequaat gesimuleerd kunnen 
worden. In de tweede helft van de tachtiger jaren worden de gevolgen van de 
invoering van de Beschikking Superheffing duidelijker, terwijl daarnaast als 
concrete onderdelen van het milieubeleid de eerste fase van de Wet Bodem-
bescherming en het verplicht binnen een dag onderwerken van mest op bouwland 
worden geïntroduceerd. Dat betekent dat in het laatste gedeelte van het decennium 
de eerste gevolgen van de nieuwe regelgeving inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 
Vele nieuwe richtlijnen zullen de komende periode de ontwikkelingen in de 
agrarische sector meer of minder beïnvloeden (enkele voorbeelden: tweede en 
derde fase Wet Bodembescherming, direct onderwerken van mest op bouwland, 
Ecologische Richtlijn en de verhandelbaarheid van mestquota). In het kader van dit 
onderzoek is het niet mogelijk een adequate inschatting van de situatie in het jaar 
2000 te maken, waarin de verschillende nieuwe regelingen zijn opgenomen. De 
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resultaten van de varianten dienen daarom genuanceerd geïnterpreteerd te worden. 
Invoering van nieuwe milieumaatregelen zal nog meer consequenties hebben voor 
het aantal gecontinueerde ondernemingen rond de eeuwwisseling binnen het 
studiegebied. 
Autonome variant 
In tabel 19 is een samenvatting gegeven van de prognose van het aantal bedrijven 
volgens de autonome variant. In aanhangsel 4 is een uitwerking van de resultaten 
opgenomen. 
Tabel 19 Prognose van het aantal bedrijven naar type in 2000 volgens de autonome variant in 









































































Ten opzichte van de situatie in het jaar 1990 is het aantal agrarische onder-
nemingen in het studiegebied gedaald met 23 procent. Wanneer de drie onder-
scheiden bedrijfstypen worden vergeleken blijkt dat met name de gespecialiseerde 
bedrijfstypen terrein hebben moeten prijsgeven. De vermindering van het aantal 
bedrijven is opgebouwd uit het saldo van stichtingen, bedrijven die boven de 
telgrens komen, opheffingen en bedrijven die onder de telgrens raken. Vooral de 
laatste twee zijn van belang voor dit onderzoek. Het aantal opheffingen bedraagt 
binnen de aangegeven periode in totaal 3792, waarvan het merendeel (47 procent) 
behoort tot het type van de overige bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 55 
jaar. Het aantal bedrijven dat onder de telgrens raakt bedraagt 550. Meer informatie 
hierover staat in aanhangsel 4. 
Aan de basis van de autonome variant staan de overgangen van het ene 
bedrijfstype naar een ander bedrijfstype in de periode 1980 tot en met 1990. De 
veranderingen van het aantal bedrijven per type zijn opgebouwd uit bedrijfs-
opheffingen, -overgangen en -stichtingen. Zowel in Midden- als in Oost-Brabant is 
de stabiliteit, dat wil zeggen het percentage bedrijven dat zowel aan het begin als 
aan het einde van de onderzoeksperiode tot hetzelfde type behoort, in de 
gespecialiseerde melkveehouderij naar verhouding het grootst. In dat type blijft 70 
procent van de bedrijven aanwezig, terwijl dit bij de beide andere typen rond de 55 
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procent ligt. De melkveehouderij werd in de onderzoeksperiode geconfronteerd met 
de Beschikking Superheffing met als gevolg een inkrimping van het aantal 
melkkoeien. Als afgeleide is een aantal bedrijven uit dit type overgegaan in het 
type overig bedrijf. Ook vanaf de intensieve veehouderij is een geringe stroom naar 
de overige bedrijven waarneembaar. In het algemeen kunnen de intensieve 
veehouderij en de melkveehouderij worden getypeerd als matig stabiele typen, 
waarvan de uitstroom in de eerste plaats richting overige bedrijven geschiedt en 
daarnaast uit bedrijf s opheffingen bestaat. Het type overige bedrijven kan worden 
getypeerd als 'doorstroomtype', dat wil zeggen dat spake is van een bedrijfstype 
die een tussenfase vormt in het proces naar bedrijfsopheffing. In tegenstelling tot 
beide andere typen blijft in absolute zin het aantal bedrijven redelijk op peil 
vanwege de instroom van bedrijven uit de gespecialiseerde typen. 
Extra variant 
De extra variant, waarin de recente ontwikkelingen (zoals eerste fase van Wet 
Bodembescherming en het binnen een dag onderwerken van mest op bouwland) 
scherper in de berekening zijn opgenomen, geeft een daling van het aantal 
bedrijven in het studiegebied rond de eeuwwisseling met 32 procent ten opzichte 
van de populatie in het jaar 1990 (tabel 20). De verschillen tussen de typen zijn 
verwaarloosbaar. 
Tabel 20 Prognose van het aantal bedrijven naar type in 2000 volgens de extra variant in 









































































De cijfers in aanhangsel 4 geven aan dat volgens de voorwaarden van deze variant 
in ruim 3800 ondernemingen opgeheven zullen worden. Dit is vergelijkbaar met de 
autonome variant. Het grote verschil met de autonome variant zit vooral in de 
bedrijven die onder de registratiegrens raken. Dat zijn er in deze variant ruim 2300. 
De overgangen tussen de typen geven in grote lijnen een vergelijkbaar beeld als bij 
de autonome variant. In de extra variant is de overgang van de gespecialiseerde 
bedrijven naar de overige bedrijven minder dominant dan in de autonome variant. 
In combinatie met een op peil blijvende uitstroom resulteert dit in een klein aantal 
overige bedrijven in de extra variant. Een percentueel lager niveau van instroom 
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van nieuwe ondernemingen gepaard met een aanhoudende uitstroom van bedrijven 
resulteert tenslotte in een verlaging van het totaal aantal ondernemingen behorend 
tot de drie typen. 
5.2 Nieuw gebruik in de toekomst 
Het nieuwe gebruik van bedrijfsgebouwen in de toekomst heeft betrekking op het 
gebruik in 2000 van de gebouwen die vrijkomen in de periode 1990 - 2000. 
Daarnaast zal er nog sprake zijn van nieuw gebruik van voormalige 
bedrijfsgebouwen die voor 1990 zijn vrijgekomen, nog een tijdlang door de boer 
zijn bewoond, en daarna een nieuwe (mogelijk bedrijfsmatige) gebruiksvorm 
krijgen. Uit paragraaf 2.5 bleek echter dat het uiteindelijke gebruik toch niet vaak 
verschilt van het huidige gebruik. Daarom is het naijlings-effect buiten 
beschouwing gelaten. 
Het aantal opgeheven bedrijven volgt uit de Markov-keten prognose. Van de 
bedrijven die onder de telgrens zijn geraakt, wordt slechts een deel tot de 
vrijkomende bedrijfsgebouwen gerekend. Er zijn namelijk ook bedrijven die rond 
de telgrens schommelen. Het ene jaar bevinden ze zich er boven en het volgende 
jaar er weer onder. Er is verondersteld dat de fractie bedrijven dat blijvend onder 
de telgrens raakt, gelijk is aan het netto aantal telgrens overschrijdingen ten opzichte 
van het bruto aantal telgrensoverschrijdingen. Uit de door het LEI-DLO geleverde 
cijfers blijkt dat deze netto - brutoverhouding voor de periode 1980 - 1990 
ongeveer 0,70 bedraagt. Volgens de veronderstelling raakt 70 procent dus blijvend 
onder de 10 sbe-grens. Voor de periode 1988-1990, die de basis vormt voor de 
extra variant is dit 85 procent. Er zijn in beide gevallen nauwelijks verschillen 
tussen Midden- en Oost-Brabant. 
Het gebruik van de gebouwen in 2000 is berekend uitgaande van de 
veronderstelling dat het nieuwe gebruik vooral afhangt van de mogelijkheden die 
de gebouwen bieden, het soort bewoners en de ligging. Om deze variabelen aan de 
Markovketen-voorspelling te koppelen zijn ze benaderd door produktieomvang, 
leeftijd van het stoppende bedrijfshoofd, bedrijfstype en gebied. De 
produktieomvang geeft een indicatie van de omvang van de gebouwen op het 
moment van opheffen. De leeftijd van het bedrijfshoofd op het moment van 
opheffen is van belang voor het soort hergebruik maar ook voor het tempo waarin 
de verandering van het gebruik zal verlopen. Het bedrijfstype geeft een indicatie 
voor het soort gebouwen. 
De achtergrond van deze veronderstelling is, dat de niet-agrarische vraag naar 
vrijkomende gebouwen in een provincie als Noord-Brabant ook in de toekomst veel 
groter is dan het aanbod aan gebouwen, en dat er geen grote verschuivingen zullen 
optreden in de concurrentiekracht tussen de verschillende nieuwe gebruiksvormen. 
In zo'n situatie wordt de toekomst vooral door het aanbod bepaald. Verschillen 
tussen de varianten onderling en tussen beide varianten en de huidige situatie zijn 
in de prognose dan ook het gevolg van andere aantallen vrijkomende gebouwen per 
omvang-, leeftijd-, bedrijfstypeklasse en gebied. Deze aantallen zijn zoals 
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beschreven met de Markov-ketens voorspeld. Ze zijn per klasse en gebied 
vermenigvuldigd met de percentages voor de nieuwe gebruiksvormen die voor de 
periode 1980-1990 zijn gevonden. 
De verschillen tussen de varianten en de situatie tussen 1980 en 1990 is 
weergegeven in tabel 21. 
Tabel 21 Percentage agrarische gebouwen naar gebruik en periode van vrijkomen 
Gebruiksvorm 
Wonen één huish. 
- ex-agrariër 
- ander 
Wonen, meer huish. 
Land. bedr.m. gebruik 
































In de autonome variant ligt het aantal vrijkomende bedrijven in dezelfde orde van 
grootte als in de periode 1980-1990. In de extra variant komen veel meer 
gebouwen vrij. In beide varianten zal het woongebruik door ex-agrariërs afnemen. 
De extra variant geeft relatief veel bewoning door niet-agrariërs en bewoning door 
meer dan één huishouden. In zowel de autonome als de extra variant wordt minder 
landelijk en meer stedelijk bedrijfsmatig gebruik voorspeld dan in de periode 1980-
1990. Deze tendens is in de autonome variant sterker. De verschillen tussen beide 
varianten worden vooral veroorzaakt doordat de extra variant waarin de milieu-
maatregelen van de laatste jaren wat sterker doorwerken, meer kleine bedrijven 
onder de telgrens laat verdwijnen. En juist dit zijn de bedrijven waar gezien de 
omvang van de gebouwen de woonfunctie de meest waarschijnlijke nieuwe 
gebruiksvorm is. 
In de tabellen 22 en 23 zijn de absolute uitkomsten van de berekeningen 
weergegeven. 
Tabel 22 Aantal in 1990-2000 vrijkomende bedrijven naar gebruik in het jaar 
2000, autonome variant (afgerond op tientallen) 
Gebruik Midden- Oost- Totaal 
Brabant Brabant 
Wonen één huish. 
- ex-agrariër 
- ander 
Wonen, meer huish. 
Land. bedr.m. gebruik 
Sted. bedr.m. gebruik 

















Er zullen bijna 4200 gebouwen vrijkomen. Hiervan zullen zo'n 2500 alleen een 
woonfunctie krijgen. De overige zullen bovendien bedrijfsmatig worden gebruikt, 
waarbij het aantal bedrijven met stedelijk bedrijfsmatig gebruik het dubbele zal 
bedragen van het aantal bedrijven met landelijk bedrijfsmatig gebruik. Bewoning 
door meerdere huishoudens zal vooral in Midden-Brabant belangrijk blijven, terwijl 
bedrijfsmatig gebruik meer in Oost-Brabant zal plaatsvinden. 
Tabel 23 Aantal bedrijven dat vrijkomt in 1990-2000 naar gebruik in het jaar 2000, extra 
variant (afgerond op tientallen) 
Gebruik Midden- Oost- Totaal 
Brabant Brabant 
Wonen één huish. 
- ex-agrariër 
- ander 
Wonen, meer huish. 
Land. bedr.m. gebruik 
Sted. bedr.m. gebruik 
Totaal 2320 3460 5780 
In de extra variant ligt het totaal aantal vrijkomende gebouwen duidelijk hoger dan 
in de autonome variant. Dit heeft tot gevolg dat absoluut gezien alle nieuwe 

















6 CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING 
6.1 Conclusies 
Tussen 1975 en 1990 zijn elke vijfjaar in Midden-Brabant 500 tot 600 en in Oost-
Brabant 700 tot 800 landbouwbedrijven opgeheven. Daarnaast raakten elke vijf jaar 
in Midden-Brabant ongeveer 450 bedrijven en in Oost-Brabant ongeveer 700 
bedrijven onder de registratiegrens voor landbouwbedrijven. Deze cijfers blijken 
niet uit de gangbare statistieken over de vermindering van het aantal bedrijven, 
omdat die beterekking hebben op nette-verminderingen, waarin ook de bedrijven 
zijn meegenomen, die zijn gesticht en boven de registratiegrens zijn gekomen. 
Voor zover de hierbij vrijgekomen woon- en bedrijfsgebouwen niet opnieuw in 
agrarisch gebruik zijn genomen, worden ze in de meeste gevallen (60 procent) 
gebruikt als woning. De overige 40 procent van de vrijgekomen woon- en bedrijfs-
gebouwen zijn bedrijfsmatig in gebruik. Vrijwel altijd gaat het daarbij om 
bedrijfsmatig gebruik in combinatie met wonen. Er is onderscheid gemaakt tussen 
landelijk en stedelijk bedrijfsmatig gebruik. Bedrijfsmatig gebruik dat zich richt op 
stedelijke vormen van bedrijvigheid komt meer voor dan de strikt landelijke 
vormen van bedrijvigheid. 
Wat betreft de relatie met de gebouwen en de omgeving bleek dat bewoning door 
derden vooral voorkomt in voormalige akkerbouw- en gecombineerde bedrijven, in 
voorheen kleine bedrijven, in bebouwingslinten in het buitengebied en in oude 
gebouwen met cultuurhistorische waarde. Splitsing van de boerderij in meerdere 
(doorgaans twee) woningen komt vooral voor bij het langgeveltype, bij kleine en 
gecombineerde bedrijven met een ouder bedrijfshoofd ten tijde van stopzetting en 
verder vooral in stads- en dorpsranden en bebouwingslinten. 
Het onderscheid tussen stedelijke en landelijke vormen van bedrijvigheid (samen 
goed voor 41% van de nieuwe gebruiksvormen) blijkt belangrijk voor inzicht in het 
type gebouwen waarin deze zich bij voorkeur lijken te nestelen. Beide vormen van 
bedrijvigheid komen vaker voor in voormalige hokdierbedrijven en als de agrariër 
nog jong was toen hij het bedrijf stopte. Stedelijke bedrijvigheid is daarnaast sterk 
vertegenwoordigd op de voorheen grotere bedrijven, op bedrijven in of nabij de 
stads- of dorpsrand, in modernere gebouwen, en vaak in langgevelboerderijen. 
Landelijke bedrijvigheid komt daarentegen juist veel voor in de bebouwingslinten 
en op grotere afstand van de kernen en in bedrijven die uit een los woonhuis met 
diverse agrarische bijgebouwen bestaan. 
Voor de ontwikkelingen tot de eeuwwisseling is de verwachting dat als de trend 
van 1980-1990 wordt doorgetrokken, ongeveer 77 procent van het aantal agrarische 
bedrijven in 1990 zal overblijven (autonome variant). Wordt uitgegaan van de trend 
van de laatste drie jaar (extra variant), waarin het recente milieubeleid wat 
zwaarder doorwerkt, dan blijft 68 procent van de bedrijven in 2000 over. 
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Van de tot de eeuwwisseling vrijkomende bedrijven (autonome variant 3410, extra 
variant 5650) zullen in de autonome variant relatief veel voor stedelijk 
bedrijfsmatig gebruik en in de extra variant relatief veel voor woongebruik door 
derden in aanmerking komen. Dit wordt veroorzaakt door het veel grotere aantal 
kleine bedrijven dat in de extra variant onder de telgrens schuift. In beide varianten 
is er sprake van meer stedelijk bedrijfsmatig gebruik dan in de periode 1980-1990. 
6.2 Slotbeschouwing 
De trendmatige voorspellingen van deze studie bevestigen het beeld dat in de 
toekomst meer grote agrarische bedrijven zullen vrijkomen waardoor meer 
bedrijfsmatig gebruik zal optreden. Maar in de extra variant waarin het recente 
milieubeleid scherper doorwerkt, treedt dit effect weer wat minder op dan in de 
autonome variant. De prognose met meer milieubeleid gaf relatief meer 
woongebruik te zien dan de prognose met een meer beperkte doorwerking van het 
milieubeleid. Er is namelijk nog een 'reservoir' van kleinere bedrijven die 
noodgedwongen zullen moeten stoppen en vooral voor de woonfunctie door derden 
in aanmerking zullen komen. Toch is in de extra variant het absolute aantal 
bedrijfsmatig gebruikte vrijkomende gebouwen wel groter dan in de autonome 
variant, doordat er veel meer gebouwen vrijkomen. In het beleid zal derhalve 
rekening moeten worden gehouden met het vrijkomen van een toenemend aantal 
gebouwen die zich goed lenen voor (stedelijke) bedrijvigheid en voor bewoning 
door derden. 
In breder verband gezien is het opvallend dat de onderzoeksresultaten afwijken van 
die in bijvoorbeeld Overijssel of de Gelderse Vallei. In Brabant blijken relatief 
meer gebouwen bedrijfsmatig gebruikt te worden. In dit soort onderzoek is echter 
zeer belangrijk welke definities voor agrarisch en voor vrijkomen, worden 
gehanteerd. Er zijn nog geen twee onderzoeken waarin deze definities hetzelfde 
zijn. 
Wat is nu de relevantie van het nieuwe gebruik van vrijgekomen gebouwen voor 
problemen in het landelijk gebied? Tijdens de inventarisaties ontstond de indruk dat 
de gebruiksvormen die veel overlast veroorzaken, voor het grootste deel van vóór 
de onderzoeksperiode stammen. Verder werd geconstateerd dat veel vormen van 
nieuw woongebruik (maar ook bepaalde vormen van bedrijfsmatig gebruik, 
bijvoorbeeld verzekeringskantoor) goed inpasbaar leken in het landelijk gebied. Dit 
geldt zowel voor de inpasbaarheid in de zin dat geen hinder wordt veroorzaakt 
voor omringende grondgebruikers, als voor de landschappelijke inpasbaarheid. De 
vrijgekomen agrarische bebouwing zou wat dat betreft wel eens minder problemen 
kunnen opleveren dan de niet-vrijgekomen agrarische bebouwing. De mening van 
de huidige bewoners is hierbij ook van belang. In de Gelderse Vallei bleek dat de 
huidige bewoners een nieuwe functie beter inpasbaar vinden bij de bebouwde kom, 
als deze kleinschalig is of verband houdt met de landbouw en als de nieuwe 
gebruikers uit de streek komen. 
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Om de gebouwen van vrijgekomen landbouwbedrijven goed te benutten en in te 
spelen op wensen van bewoners, is een beleid waarin het meer dan voorheen 
mogelijk wordt gemaakt om de agrarische bestemming te veranderen in een andere 
inpasbare bestemming een interessante optie. De inpasbare functies zouden in 
bestemmingsplannen kunnen worden aangegeven. Een functie als 'hobbyboerderij' 
of 'landelijk wonen' kan zich hiervoor lenen, maar ook vormen van kleinschalige 
bedrijvigheid aan huis, die weinig verkeer aantrekking en geen neiging tot expansie 
vertonen. Hier en daar wordt een dergelijk beleid in praktijk gebracht door de 
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AANHANGSEL 1 Steekproef 
Ten behoeve van de voorspelling was het nodig om voor Midden- en Oost-Brabant 
en voor vier bedrijfsgroepen afzonderlijk significante kengetallen te achterhalen. 
Het betreft de volgende vier bedrijfsgroepen: 
- kleine bedrijven met jonger bedrijfshoofd; 
- kleine bedrijven met ouder bedrijfshoofd; 
- grotere bedrijven met jonger bedrijfshoofd; 
- grotere bedrijven met ouder bedrijfshoofd. 
Het was ondoenlijk om de steekproef over heel Midden- en Oost-Brabant te 
spreiden omdat de informatie over het tijdstip van vrijkomen en dergelijke bij 
gebiedskenners moest worden ingewonnen. Er is daarom gekozen om een 
steekproef uit alle gemeenten te trekken en binnen de getrokken gemeenten een 
aantal bedrijven te trekken. De steekproef wordt dus een twee-traps steekproef. 
Voor de uitvoering van het onderzoek was al uit de literatuur bekend dat in 
verschillende soorten gemeenten verschillende soorten gebruiksveranderingen zijn 
te verwachten. Zo zal bijvoorbeeld in een gemeente onder stedelijke invloedsfeer 
waarschijnlijk veel meer vraag naar voormalige agrarische bedrijfsgebouwen 
bestaan dan in een puur landelijke gemeente. In zo'n geval is het efficient om te 
stratificeren, d.w.z. de te trekken gemeenten in homogenen groepen in te delen en 
per groep een steekproef te trekken. Dan wordt vermeden dat gemeenten in kleine 
groepen de kans lopen niet getrokken te worden en dat gemeenten in grote groepen 
onnodig veel worden getrokken. De steekproef wordt dus een gestratificeerde 
tweetrapssteekproef. 
Voor de indeling in strata zijn de volgende criteria gebruikt: 
- ligging onder stedelijke invloedsfeer; 
- de strengheid van het beleid t.a.v. vrijgekomen agrarische gebouwen (globale 
inschatting voor de afgelopen vijftien jaar door de Provincie). 
Bij de trekking van de gemeenten, hebben de gemeenten met meer vrijkomende 
bedrijfsgebouwen een hoger gewicht gekregen dan de gemeenten met weinig 
vrijgekomen gebouwen. Hierdoor wordt de precisie van de uitkomsten verbeterd. 
Omdat het aantal vrijkomende gebouwen vooraf niet bekend was, is als indicator 
voor het aantal werkelijk opgeheven bedrijven is de netto-vermindering van het 
aantal bedrijven tussen 1975 en 1990 gekozen. 
De percentages voor het voorkomen van de verschillende gebruiksvormen zijn met 
























te schatten fractie bedrijven met eigenschap y 
aantal steekproefgemeenten in stratum h 
aantal opgeheven bedrijven in gemeente i in stratum h 
vooraf geschatte aantal opgeheven bedrijven in gemeente i van stratum h 
als fractie van het vooraf geschatte aantal opgeheven bedrijven in alle 
gemeenten in stratum h 
fractie steekproefbedrijven met eigenschap y in steekproefgemeente i van 
stratum h 
fractie steekproefbedrijven met eigenschap x in steekproefgemeente i van 
stratum h (in geval van fracties uit deelpopulaties, deze is 1 als het om een 
fractie van alle bedrijven gaat) 
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AANHANGSEL 2 Landbouwkundige kengetallen 
Tabel 1 Aantal bedrijven naar bedrijfstype, bedrijfsomvang (in sbe) en leeftijd bedrijfshoofd 
in 1990 























































Melkv < 50 sbe 
>=50 sbe 
Intv < 50 sbe 
>=50 sbe 
Overig < 50 sbe 
>=50 sbe 
Totaal 6.325 9.725 16.050 
*) vanwege privacy-gevoeligheid zijn geringe hoeveelheden niet opgenomen 
Bron: CBS/bewerking LEI-DLO 
Tabel 2 Overicht van de categorie overige bedrijven naar type, sbe vee, sbe omvang 
en leeftijd bedrijfshoofd voor Midden-Brabant in 1990. 
Bedrijfstype 

















































































*) exlusief de melkveebed rij ven 
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Tabel 3 Overicht van de categorie overige bedrijven naar NEG-typering, sbe vee, 
sbe omvang en leeftijd bedrijfshoofd voor Oost-Brabant in 1990. 
NEG-type 





















































































AANHANGSEL 3 Nieuw gebruik van voormalig agrarische gebouwen 
LAND- EN TUINBOUW 
AKKERBOUW EN VEEHOUDERIJ / TUINBOUW 
Agrarisch, door andere agrariër (11) < 
AGRARISCHE DIENSTVERLENENDE BEDRUVEN 
Plantsoenen < 
Agrarisch loonwerk (3) < 
Eiersorteren < 
INDUSTRIE 


































HOTELS, CAFE'S, RESTAURANTS E.D. 
Kampeerboerderij (11) < 
Café 
REPARATIE 
Herstel landbouwmachines (3) < 
Autoreparatie/garage (8) 
Reparatie oude wagens 


















Opzichter Brabants Landschap < 
Bereden politie < 
Manege (4) < 
Volkstuinenverhuur (2) < 
Golfbaan < 
Toelichting 
De indeling is gebaseerd op de Standaardbedrijfsindeling van het CBS. 
Alleen als een gebruiksvorm meer dan één keer is voorgekomen is het 
steekproefaantal vermeld. De vormen van gebruik die zijn getypeerd als 'landelijk' 
zijn aangegeven met het teken <. 
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melkv. < 50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
>=50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
intv. < 50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
>=50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
overig < 50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 




























totaal 4853 1502 208 
Oost-Brabant 
melkv. < 50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
>=50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
intv. < 50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
>=50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
overig < 50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 






















































melkv. < 50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
>=50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
intv. < 50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
>=50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
overig < 50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 



















































melkv. < 50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
>=50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
intv. < 50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
>=50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 
overig < 50 sbe < 55 jr 
>=55 jr 


















































*) vanwege privacy-gevoeligheid zijn geringe aantallen niet opgenomen 
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